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Samenvatting 
 
In dit onderzoek is bij heteroseksuele mannen en vrouwen de relatie onderzocht tussen 
niveaus van intimiteit en de verschillende aspecten van seksualiteit, waaronder het seksueel 
verlangen en het in gedachten bezig zijn met seks. Hierbij is gebruik gemaakt van de 
Experience Sampling Methode (ESM), een dagboekmethode waarbij 38 volwassen personen 
gedurende een week, meermalen per dag, een dagboek invullen. Sekseverschillen in 
genoemde relaties zijn exploratief meegenomen. Daarnaast is gekeken of er associaties zijn 
tussen hechtingsstijlen en de gevoelens van intimiteit voor de partner, het seksueel 
verlangen en het in gedachten bezig zijn met seks.  
Uit multilevel lineaire regressieanalyse van de in dit onderzoek verzamelde gegevens 
komt naar voren dat gevoelens van intimiteit geassocieerd zijn met gevoelens van een 
verhoogd seksueel verlangen op hetzelfde tijdstip. Omgekeerd zijn er associaties gevonden 
tussen seksueel verlangen en verhoogde gevoelens van intimiteit voor de partner op 
hetzelfde tijdstip. Verder komt uit de resultaten naar voren dat gevoelens van verhoogde 
intimiteit voor de partner samengaan met het in gedachten bezig zijn met seks op hetzelfde 
tijdstip. Bovendien zijn er associaties gevonden tussen het in gedachten bezig zijn met seks 
en verhoogde intimiteitsgevoelens voor de partner op hetzelfde tijdstip. In tegenstelling tot de 
verwachting laten de temporele (time-lag) analyses geen significante verbanden zien. Op 
basis van moment-tot-moment ervaringen kan derhalve niet een indicatie worden gegeven 
voor causaliteit. Middels temporele analyses wordt op een aantal punten wel ondersteuning 
gevonden voor sekseverschillen in de samenhang van gevoelens van intimiteit en de 
verschillende aspecten van seksualiteit. Bij mannen worden verminderde gevoelens van 
intimiteit voor de partner significant vaker gevolgd door meer seksueel verlangen en tot het 
meer in gedachten bezig zijn met seks. Tenslotte is gekeken naar hechtingsstijl. De 
gehechtheidsdimensie vermijding is een onafhankelijke directe voorspeller voor seksueel 
verlangen. Een meer vermijdende gehechtheidsstijl is geassocieerd met het hebben van 
minder seksueel verlangen, onafhankelijk van de score op de gehechtheidsdimensie angst. 
Niet kan worden aangetoond dat hechtingsstijl een onafhankelijke directe voorspeller is voor 
de mate van ervaren intimiteit jegens de partner en voor het meer of minder in gedachten 
bezig zijn met seks.  
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Concluderend: Er is een significante samenhang tussen intimiteit en diverse aspecten 
van seksualiteit. Het causale verband tussen seksuele gevoelens/gedachten en intimiteit kan 
niet worden aangetoond. Er worden op basis van temporele analyses op een aantal punten 
sekseverschillen gevonden. Verder voorspelt een meer vermijdende gehechtheidsstijl het 
hebben van minder seksueel verlangen. 
     
Kernwoorden: Intimiteit, seksualiteit, Experience Sampling Methode (ESM), hechtingsstijl 
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Summary 
This research examined the relationship between levels of intimacy and different aspects of 
sexuality, including sexual desire and being cognitively preoccupied with sex, in heterosexual 
men and women. The Experience Sampling Method (ESM), a self-assessment structured 
diary method, was used in a sample of 38 adults. At ten random moments a day for one 
week, they filled in an ESM booklet with several questions regarding intimacy towards the 
partner, sexual desire and being cognitively preoccupied with sex. Gender differences in 
above-mentioned relationships were explored. Potential associations between different 
attachment styles and levels of intimacy towards the partner, sexual desire and being 
cognitively preoccupied with sex were examined. 
 Multilevel Linear Regression analyses demonstrated that feelings of intimacy are 
cross-sectionally associated with increased feelings of sexual desire. Associations were 
found between being cognitively preoccupied with sex and heightened feelings of intimacy 
towards the partner. In contrast with the expectation, temporal (time-lag) analyses 
demonstrated no significant relationships. Based on moment-to-moment experiences, there 
is no indication for causality between intimacy and sexual desire or being preoccupied with 
sex. By means of temporal analysis, gender differences in levels of intimacy and different 
aspects of sexuality were supported on several points. With respect to men, decreased 
feelings of intimacy towards the partner is significantly often follow by more sexual desire and 
being more cognitively preoccupied with sex. Finally, attachment style was examined. The 
results show that the avoidant attachment style is an independent direct predictor of sexual 
desire. A more avoidant attachment style is associated with less sexual desire, independent 
of the score on the anxious attachment style. There was no significant association between 
attachment style and degree of intimacy towards the partner as well as attachment style and 
being cognitively preoccupied with sex. 
 In conclusion, intimacy is significantly related to different aspects of sexuality. A 
temporal relationship between sexual feelings/thoughts and intimacy was not found. Based 
on temporal analyses several gender differences were demonstrated. Furthermore, a more 
avoidant attachment style predicts less sexual desire. 
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